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Sede di Milano 
Via R. Sanzio 4 - 20090 SEGRATE  MI tel. +39 02 269951 fax +39 02 2135520  http://www.cilea.it 
 
Direzione direzione@cilea.it Prof. Antonio Cantore 
 
Amministrazione e Servizi generali  Dirigente Rag. Giorgio Corti 
 
- Gestione amministrativa utenti, rendiconti di utilizzo, acquisto materiale di consumo, richiesta codici  
  amministrazione@cilea.it 
- Biblioteca, corsi e convegni, gestione aule CILEA  cileaset@cilea.it 
 
Gestione dei sistemi  Dirigente Ing. Andrea Mattasoglio 
 
- Supporto infrastrutturale  Coordinatore   Dr.ssa Paola Tentoni 
- Informazioni Sala Macchine (Capoturno) tel. + 39 02 26995.237 operatori@cilea.it 
- Gestione codici tel. + 39 02 26995.220 Sig. Fausto Gilardoni 
- Attrezzature e aule corsi  tel. + 39 02 26995.220-265 Sig. Roberto Piazzola 
- Trasmissione dati  tel. + 39 02 26995.265 Sig. Roberto Piazzola 
 
Applicazioni universitarie - area ricerca Coordinatore    Dr.ssa Susanna Mornati 
Applicazioni universitarie - area studenti Coordinatore    Dr.ssa Claudia Montalbetti 
Gestione beni culturali  Coordinatore    Dr.ssa Emilia Groppo 
Automazione biblioteche  Coordinatore    Dr.ssa Fulvia Valenti 
Servizi di Digital Library  Coordinatore    Dr.ssa Eleonora Rodi 
Calcolo ad alte prestazioni  Coordinatore    Dr. Claudio Arlandini 
Formazione a distanza  Coordinatore    Dr. Gianpiero Limongiello 
Servizi infrastrutturali  Coordinatore    Dr.ssa Paola Tentoni 
 
 
Sede di Roma 
Via Ciro il Grande, 16 - 00144 ROMA  RM tel. +39 06 5929281 fax +39 06 5913770   http://roma.cilea.it 
 
Sezione di Roma  Dirigente Ing. Vito Coviello 
 
- Conduzione Servizi per il MIUR Coordinatore  Sig. Fabio Neri 
- Progettazione e Sviluppo Applicazioni Gestionali Coordinatore Ing. Stefano Iozzia 
 
Servizi di Assistenza Utenti Contact Center 
 
Sportello Telematico Ministero Istruzione, Università e Ricerca   tel. + 39 06.59.29.28.27 
 
 D.M.593/2000:      
Articolo 10                                                                                                   sirio@cilea.it 
Articolo 12                                                                                                   sirio@cilea.it 
Articolo13                                                                                          sirio@cilea.it 
Articolo 16                                                                                                   sirio@cilea.it 
GPS                                                                                                            sirio@cilea.it 
Articolo 14                                                                                                   sirioart14@cilea.it  
 D.M.44/CEPR                                                                                            sirio@cilea.it 
 Legge 6/2000:                                                                                         
Progetti annuali                                                                                           sirio@cilea.it 
Plinio                                                                                                          Plinio@cilea.it 
 Albo Esperti                                                                                                AlboEsperti@cilea.it 
 PON Ricerca industriale                                                                            PonRC1@cilea.it 
 PON Distretti e Laboratori                                                                         PonRC2@cilea.it  
 Anagrafe Nazionale delle Ricerche            Anagrafe@cilea.it   
 
Sportello Telematico Ministero Sviluppo Economico       tel. + 39 06.59.29.28.29 
 
 Industria 2015: 
Efficienza Energetica                                                                                EfficienzaEnergetica@cilea.it 
Mobilità sostenibile                                                                                    MobilitaSostenibile@cilea.it 
Made in Italy                                                                                              MadeInItaly@cilea.it 
 Investimenti Innovativi: 
Investimenti Altri Obiettivi                                                                         AltriObiettivi@cilea.it  
Investimenti energetici                                                                              InvestimentiEnergetici@cilea.it 
Investimenti Industrializzazione                                                               Industrializzazione@cilea.it 
 
(Nota: dove non indicato, l’indirizzo di posta elettronica del referente risponde alla regola  nome.cognome@cilea.it) 
